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数 声凶・手
教 授 白 井 進
助 教 授 笹 野 一 洋
⑮ Review 
1 ) 白井 進 : MR8 8a : 11118 (AMS 発行) . 
⑨ 学会報告
1) 白井 進 : Kumme r の合同式 と 連続す る Be r­
no ulli 数の整除性に つ い て ， 日 本数学会代数学分
科会， 1988 ， 10， 金沢.
⑮ 研究集会
1) Kazuhiro Sasano :Links o f  clo se d  o rbits and 
transve rse fo liatio ns o f  no nsingular 乱1o rse ­
Smale flo ws. N o rthwe ste rn Unive rsity， 
Dynamical syste m se minar. 1988 ， 5 .  
2) Kazuhiro Sasano : Smale flo ws and te m­
plate s. To ro nto Unive rsity， To po lo gy se mi­
nar. 1988 ， 8 .  
物 理
教 授 林 光 彦
助 教 授 豊 富 誠 三
教 務 員 田 村 一 郎
⑨ 原 著
学
1) Tamura 1. and Hayashi M. : Magne tic inte r­
actio ns amo ng clo se ly packe d  γ-Fe 203 micro ­
crystals studie d by Mö ssbaue r  spe ctro sco py. 
J o urnal o f  Magne tism and Magne tic Mate rials. 
72 : 28 5-294， 1988 . 
化
教 授 永 田 正 典
助 教 授 慶 上 俊
教 務 員 角 田 広 子
⑨ 原 著
品凶
手・
1) Takahashi T.， Hirol王ami S. ， N agata M.， and 
Yamazaki T. : Pho to che mistry o f  5・Me thyl
pyrimidin・4・o ne s in Ace tic Acid So lutio n : The r­
mal Re arrange me nts o f  De war Pyrimidino ne s  
and 4-Ace to xyaze tidin-2・o ne s. J .  C he m. 
So c. Pe rkin Trans. 1 :  2653-2662. 1988 . 
生 物
教 授 本 田 昂
教 授 菅 野 延 彦
教 務 員 日比野 康 英
学
⑨ 原 書
1) Hibino ，  Y.，Yo ne da，T.，and Sugano ，N. : Purif i­
catio n  and pro pe rtie s  o f  a magne sium­
de pe nde nt e ndo de o xyribo nucle ase e ndo ge no us 
to rat-live r  nucle i. Bio chimica e t  Bio physica 
Acta. 950: 313-320， 1988 . 
2) Yamashita 1. ，  Kawago shi T.， Mae da M.， 
Masuyama K.， Yo shida M.， Suzuki Y.， Kasagi 
T.， Tazawa K.， Fujimaki M. ，  Ochiai H. and 
Ho nda T. : Inhibito ry e ffe ct of le ntinan 
e ntrappe d  in lipo so me s  o n  he patic me tastasis in 
rats. Radio active Iso to pe s in C linical Me di­
cine and Re se arch. 18 : 353- 362， 1988 . 
3) 山下 巌， 田沢賢次， 笠木徳三， 増 山喜一， 竹
森 繁， 勝山新弥， 山本克弥， 新井 英樹， 鈴木康
将， 前田正敏， 本田 昂， 藤巻雅夫 : ラ ツト AOM
誘 発 大 腸 腫 痕 発 現 に お け る OK-43幻 2
Emulsio n 経 口 投与の抑制効果. Bio the rpy.2 : 952 
-958 ，  1988 . 
4) 川腰利之， 山下 巌， 田 沢賢次， 増 山喜一， 藤
巻雅夫， 落合 宏， 前田正敏， 本田 昂 : レ ン チ
ナ ン包埋リポ ソ ー ム の肝転移抑制効果 (第 1 報)
ーリ ポ ソ ー ム の調製 と NK 活性の増強 . Bio th­
e rpy. 2 (6) : 1125-1130， 1988 . 
5) 松原行雄， 藤下繁人， 布沢哲二， 村崎 宏， 中
島栄一， 駒井 享， 本田 昂， 狐塚 寛 : ラ ッ ト
に お け る FO・1561 の体内動態 (第 2 報) - (C H3 
_14C J  FO・ 1561静脈内投与後の血中濃度， 分布お
よ び排池. 薬物動態 3 (3) : 275-28 5， 1988 . 
6) 松原行雄， 藤下繁人， 布沢哲二， 村崎 宏， 駒
井 享， 本 田 昂， 狐塚 寛 : ラ ッ ト に お け る
FO・1561 の体内動態 (第 3 報) -FO・1561 の代謝
変化. 薬物動態 3 (3) : 28 7-300， 1988 . 
7) 前田正敏， 佐伯俊雄， 唐木芳昭， 宗像周二， 瀬
戸 光， 本田 昂， 藤巻雅夫 : 99ffi Tc 標識微粒子
活性炭 に よ る 乳房リ ンパ節 シ ン チ グ ラ フ ィ の基礎
的検討. 核医学 25 (8 ) : 8 09-8 12， 1988 . 
8 )  佐伯俊雄， 前田正敏， 唐木芳昭， 宗像周二， 本
田 昂， 瀬戸 光， 藤巻雅夫 : 99ffi Tc 標識活性炭
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に よ る 乳腺所属 リ ンパ節シ ン チ グ ラ フ ィ ー の 基礎
的検討 . 日 本外科学会雑誌 89 (10) : 1752， 1988. 
9) 田沢賢治， 笠木徳三， 永瀬敏明， 鈴木康将， 新
井英樹， 中 島良作， 竹森 繁， 山下 巌， 増 山 喜
一， 石沢 伸， 山本克弥， 坂本 隆， 唐木芳昭，
藤巻雅夫， 前田正敏， 本田 昂 :外科手術後の肝
転移形成 に対す る 予防的治療の 研究. 外科治療
58 (2) : 611- 612，  1988. 
10) Tazawa K.， Takemori S.， Yamashita 1.， 
Saito T.， Kasagi T.， Kato H. ，  Saito M.，  Sinbo 
T.， Suzuki Y.， Arai H . ， Maeda M.， Honda T.， 
Kimura 1. and Fujimaki M. lntracellular 
Hyperthermia for the treatment of cancer (IV) ; 
Raising the high temperature of submicron 
particle exciting in inductive field of 500kHz 
(in vitro and in vivo) . Hypertheramic On­
cology in J apan '87 : 291-292， 1988. 
⑥ 学会報告
1) Yamashita 1.， Kawagoshi T.， Maeda M.， 
Masuyama K.， Yoshida M.， Suzuki Y.， Kasagi 
T.， Tazawa K.， Fujimaki M.， Ochiai H. and 
Honda T. : Inhibitory effect of lentinan 
entrapped in liposomes on hepatic metastasis in 
rats. 18th international symposium of radio­
active isotopes in clinical medicine and 
research. 1988， 1， Badgastein (Austria) . 
2) 山下 巌， 田 沢賢次， 増 山 喜一， 石沢 伸， 山
本克弥 ， 笠木徳三， 鈴木康将， 藤巻雅夫， 落合
宏， 本田 昂 : 肝転移に対す る BRM 包埋 リ ポ ソ
ー ム の有用性 に つ い て. 第88回 日 本外科学会総会，
1988， 4 ， 新潟.
3) 笠木徳三， 田沢賢次， 山下 巌， 石沢 伸， 増
山喜一， 山本克弥， 竹森 繁， 新井英樹， 吉田真
佐人， 鈴木康将， 宗像周二， 永瀬敏明， 坂本 隆，
唐木芳昭， 藤巻雅夫， 前田正敏， 本田 昂 : BRM
を 用 い た 予防 的癌治療の試み : OK・432 中鎖脂肪
(MCT) エ マ ル ジ ョ ン経 口 投与 に お け る 実験的，臨
床的検討 . 第88回 日 本外科学会総会， 1988， 4 ， 
新潟.
4) 川腰利之， 前田正敏， 本田 昂， 山下 巌， 増
山喜一， 吉田真佐人， 鈴木康将， 笠木徳三， 田沢
賢次， 藤巻雅夫， 落合 宏 : レ ン チ ナ ン包埋 リ ポ
ソ ー ム の ラ ッ ト 肝転移抑制効果. 第 4 回 日 本 D D
S 学会総会， 1988， 7 ， 京都
5) 前田正敏， 本田 昂， 佐伯俊雄， 唐木芳昭， 藤
巻雅夫， 瀬戸 光 : 99ID Tc 標識活性炭 に よ る 乳腺
所属 リ ンパ節 シ ン チ グ ラ フ ィ ー の 基礎的検討 . 第
4 回 日 本 D D S 学会総会， 1988， 7 ， 京都
6) Tazawa K.， Takemori S. ，  Yamashita 1. ， 
Katoh H. ，  Kasagi T.， Saitoh T.， Saitoh M.， 
Yamamoto K.， Katsuyama S. ，  Maeda M. ， 
Honda T.， Kimura 1. and Fujimaki M. : 
Intracellular Hyperthermia by fixated submi­
cron Particle Exciting in inductive field of 
500kHz. 5th Internatinal Symposium on 
Hyperthermia Oncology. 1988， 8・9， Kyoto 
7) 田 沢賢次， 竹森 繁， 山下 巌， 笠木徳三， 鈴
木康将， 前田正敏， 本田 昂， 藤巻雅夫 : Intracel­
lular Hyperthermia-Effect of Intracellular Sub­
micron Particles Exciting in Induction Field of 
500kHz (in vitro and in vivo) .  第47回 日 本癌
学会総会， 1988， 9 ， 東京
8) 川腰利之， 山下 巌， 前田正敏， 増山喜一， 吉
田真佐人， 鈴木康将， 笠木徳三， 田沢賢次， 藤巻
雅夫， 落合 宏， 本田 昂 : ラ ッ ト 肝転移に対す
る BRM 包埋 リ ポ ソ ー ム の有用性 に つ い て (第 II
報) . 第47回 日 本癌学会総会， 1988， 9 ， 東京
9) 前田正敏， 佐伯俊雄， 唐木芳昭， 宗像周二， 藤
巻雅夫， 瀬戸 光， 本田 昂 : 乳腺所属 リ ンパ節
シ ン チ グ ラ フ ィ ー の基礎的検討 ー微粒子活性炭の
99ID Tc 標識化 第47回 日 本癌学会総会， 1988， 
9 ， 東京
10) Yamashita 1.， Tazawa K.， Kasagi T.， 
Masuyama K.， Ishizawa S. ，  Yamamoto K. ， 
Suzuki Y.， Arai H.， Takemori S.， Katsuyama S.， 
Fujimaki M. and Honda T. : Inhibitory effects 
Oぱf OK-43幻2
on colon carcinogenesis induced by azoxymeth­
ane (AOM) in rats. 第47回 日 本癌学会総会，
1988， 9 ， 東京
11) 山下 巌， 田沢賢次， 笠木徳三， 増山喜一， 山
本克弥， 勝山新弥， 本田 昂， 藤巻雅夫 : ラ ッ ト
AOM 誘発大腸腫場発現 に お け る OK-432-MCT­
Emulsion 経 口 投与の抑制 効果. 第 1 回 JBRM 学
会総会， 1988， 11 ， 大阪
12) 渡辺 渡， 堀田和晴， 日 比野康英， 菅野延彦，
前田浩明， 大橋康宏 : 椎茸菌糸体 培養物 よ り 得 ら
れ る 多糖蛋 白 質画分 LAP の マ イ ト ゲ ン効果. 日
本薬学会第108年会， 1988， 4 ， 広島.
13) 日 比野康英， 菅野延彦 : ラ ッ ト 肝細胞核内 に存
在す る 2 種類の ヌ ク レ ア ー ゼ に つ い て . 日 本薬学
会第108年会， 1988， 4 ， 広島.
14) 日 比野康英， 菅野延彦 : ラ ッ ト 肝細胞核 内 の
Ca2+ /Mg2+ 依存 性及び Mg2+ 依存 性ヌ ク レ ア ー
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ゼの諸性質 と 動態. 日 本生 化学会北陸支部第 6 回 食事， 運動， 健康状況調査結果 につ い て ・ 日 本栄
年次大会， 1 988， 5 . 富 山. 養改善学会， 1 988， 9 ， 岐阜
1 5) 堀田和晴， 渡辺 渡， 日 比野康英， 菅野延彦， 3) S.H. Leggett， M.L. Polloc k， F ASCSM， J. E. 
大橋康宏 : 椎茸菌糸体培養物 よ り 得 ら れ る 多糖蛋 Graves， F ACSM， A. J ones， M. Mac Millan， 
白 質画分 LAP11 ， LAP41 の マ イ ト ゲ ン活性に つ D. M .  Carpenter and K. Onodera， : Quantita-
い て. 第47回 日 本癌学会総会， 1 988， 9 ， 東京. tiv刊 e Assessment of Full Rang圃0侃 5
1 6) 日 比野康英， 山村朋子， 菅野延彦 : ラ ツ ト 肝細 bar Extension S臼 tr陀e ngth， Annual Meeting of the 
胞核内 に存 在す る 2 種類の ヌ ク レ ア ー ゼの活性動 Americ an College of Sports Medic ine， 520， 1 988 
態. 第61 回 日 本生化学会大会， 1 988， 9 ， 東京.
英 軍白
書-回
教 授 森 康 尚
講 師 野 中 慶 子
外国人教師 ジリアン s. ケイ
⑥ 原 著
1 )  N onaka， K. An Analysis of Some Cross­
c ultural Differenc es Desc ribed in Edward T. 
Hall's B eyond Culture. Toyama Medic al & 
Pharmac eutic al University Bulletin. 1 0: 1 ・11 ，
1 988. 
2 )  野中慶子 : 興味 と 予備知識の読解力 に対す る 効
果. 英語教育 37( 5 )  : 85， 1 988. 
3) 野中慶子 : 結束性 と 読解力 の 関係-認知心理 学
的考察. 英語教育 37( 6 )  : 83， 1 988. 
⑨ そ の 他
1 )  森 康尚 : 小空間 を生か し た舞台一一劇団文芸
座 「授業」 公演 北 日 本新聞 1 988， 4' 5 11劇
団文芸座'88記録誌』 に 再録.
2) 森 康 尚 : 県 内ア マ 4 劇 団 参加「 ミ ニ シ ア タ
一 ・ イ ン ・ オル ビ ス J (劇 評) 北 日 本 新 聞
1 988， 11 ・ 25.
保 健 体 冒民同
教 授 金 子 基 之
助 教 授 小野寺 孝
⑥ 学会報告
1 )  大門信 吾， 立島 真， 桑守豊美， 大菅洋子， 原
田澄子， 石黒康子， 佳吉香野 渡辺正男， 金子基
之 : 女子高校生運動部の部活動 ・ 食事状況の 実態
と 身体状況 に つ い て ・ 北陸体育学会， 1 988， 3 ，  
富 山.
2) 桑守豊美， 大菅洋子， 原田澄子， 石黒康子， 住
吉香野， 渡辺正男， 金子基之 : 地域住民の生活，
-4-
